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ABSTRAK
Perawat kamar operasi setiap hari dihadapkan pada tugas yang berat untuk bekerja
dalam lingkungan yang membahayakan. Bahaya tersebut kemungkinan terpaparnya
berbagai kuman penyakit yang di tularkan melalui darah. Untuk mencegah penularan
tersebut di perlukan alat pelindung diri. Karena masih ada beberapa perawat yang
mengabaikan penggunaannya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran
kepatuhan penggunaan alat pelindung diri pada perawat kamar operasi di Rumkital
Dr.Ramelan Surabaya.
Metode penelitian yang di gunakan adalah deskriptif. Populasinya semua perawat
kamar operasi dan   besar sampel 30 responden. Dengan teknik total sampling.
Variabel penelitian   kepatuhan penggunaan alat pelindung diri. Data dikumpulkan
dengan menggunakan instrtumen lembar observasi   dan di analisa secara deskriptif
disajikan dalam tabel distribusi frekwensi.
Hasil penelitian sebagian   besar responden (66,7%) patuh, dan hampir
setengahnya (33,3%) tidak patuh dalam menggunakan alat pelindung diri.
Simpulan dalam penelitian adalah sebagian besar perawat patuh dalam
penggunaan alat pelindung diri. Saran kepada perawat kamar operasi untuk lebih
meningkatkan kepatuhan dalam penggunaan alat pelindung  diri dan kepada komite
keperawatan untuk membuat prosedur tetap tentang penggunaan alat pelindung diri serta
menambah jumlahnya yang masih terbatas di kamar operasi.
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